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Отже, контроль і оцінка знань студентів є невід’ємним компонентом навчально-виховного процесу вищого 
навчального закладу. Контроль має відповідати таким вимогам [3]: 
1) мати індивідуальний характер: не слід оцінювати результати навчання окремих студентів, маючи на увазі 
роботу колективу і навпаки; 
2) регулярність і систематичність на всіх етапах навчального процесу; 
3) форми контролю мають бути різноманітними, це дозволяє краще реалізовувати навчальну і розвивальну 
функції; 
4) усебічний характер, тобто давати можливість перевіряти не лише теоретичні знання, а й інтелектуальні та 
практичні вміння, навички студента; 
5) об’єктивний характер, унеможливлювати суб'єктивні та помилкові судження, висновки; 
6) реалізовувати диференційований підхід, тобто враховувати індивідуальні якості та можливості кожного 
суб’єкта навчального процесу; 
7) вимоги до контролю мають бути однозначними і єдиними. 
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Представлено погляди на причини, які негативно впливають на якість навчання, насамперед це низький сти-
мул до самореалізації студента. Для вирішення завдання в комплексі заходів щодо підвищення контролю 
якості освіти важлива роль відводиться пошуку лідерів, зацікавленню студентів предметом і викоріненню в 
них пасивності. 
The article presents the views on the reasons that reduce the quality of education. In the first place, this may be a low in-
centive to self-fulfillment of the student. To solve the problem in the complex of measures in order to improve the quality 
of education, an important role is assigned to the search for leaders, the interest of students in the subject and the eradi-
cation of their passivity. 
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Однією з основних вимог сучасної системи освіти є регулярна робота з підвищення якості навчання на кожно-
му етапі процесу. Термін «якість» може мати визначення в кількох аспектах. Якщо розглядати його як визначення 
комплексне, то він означає повне і безперервне задоволення потреб споживача на конкурентному ринку. Якість як 
визначення ціннісне – це ступінь досконалості продукту [3]. 
Реалізація правових положень, турбота про постійне поліпшення якості освіти на стоматологічному факультеті 
є комплексним завданням. Вирішити його допомагає внутрішня система контролю якості освіти, а кафедра 
виступає безпосереднім виконавцем цього процесу на рівні академії, співпрацюючи зі студентами. Аби досягти 
бажаних результатів, потрібна культура якості, що розглядається як колективна відповідальність за навчання, а 
також як зразок поведінки і дій, пов’язаних із піклуванням про якість. Система повинна мати чітку структуру, 
персоналізацію відповідальності за виконання конкретних завдань і визначати дати завершення кожного завдан-
ня. Система охоплює процес навчання від розробки і затвердження програм навчання та змін у цих програмах, 
підтримки зацікавлених сторін, що беруть участь у здійсненні освітнього процесу, рекомендації дидактичних за-
нять, а також підтвердження і перевірки результатів, отриманих студентами під час навчання. Ієрархічна структу-
ра системи забезпечення якості з окремими сферами діяльності, поділом відповідальності, процедурами і зав-
даннями забезпечує можливість безперервного вдосконалення і дотримання поваги щодо певної автономії та 
специфіки кожної структурної одиниці навчального закладу [1]. 
Повноваження співробітників кафедр щодо оцінювання якості залишаються в площині внутрішнього контролю, 
однак, на нашу думку, є базовими. Проте незважаючи на незначні масштаби, на цьому рівні також має бути впро-
ваджена своя культура якості. Слід зауважити, що немає єдиної універсальної моделі керування якістю освіти, її 
має розробити індивідуально кожний навчальний заклад (з обов’язковим урахуванням профілю). Цей пункт 
розкривається загальними настановами, запровадженими у ВДНЗУ «УМСА»: оцінювання студентів на кожному 
занятті, що передбачає перевірку і теоретичних знань, і практичних навичок. Основа розвитку культури якості 
охоплює: 
– пошук лідерів, що заохочують до якісних дій; 
– зацікавленість та ентузіазм різних учасників процесу, які мають довіру до лідерів; 
– вироблення структурних механізмів і механізмів прийняття рішень, що уможливлюють удосконалення якості.  
Який внесок можуть зробити кафедри для створення умов, що сприяють розвитку культури якості? У 
компетенції кафедр можуть бути: 
– опрацювання процедур, що стосуються різних елементів процесу викладання (модифікація програм та 
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екзаменаційних процедур, контроль навантаження студентів); 
– оцінка поточного стану; 
– планування покращення якості, що «зобов’язує» до певної якісної поведінки і діяльності. 
Указані дії мають програмуватися підрозділами, відповідальними за забезпечення якості (на кожному з рівнів у 
рамках академічної спільноти), і мало висвітлюються. 
Проте реалізація дій, спрямованих на підвищення якості навчання, може бути різко загальмована 
несподіваним фактором – нездатністю чи небажанням студента до самовдосконалення. Насамперед це зумовле-
но широким асортиментом освітніх послуг, що дозволяє навчатися кожному, хто тільки бажає навчатися. На цьо-
му етапі перешкоди можуть виникати не у зв’язку з обмеженням пізнавальних можливостей студента, а у зв’язку з 
невластивою мінімалістичною поставою, скерованою на здобуття символічного диплома. Такі студенти проявля-
ють низьку зацікавленість предметом, а їхній девіз – «Визубрити, скласти, забути» [2]. На жаль, постулати такого 
роду заразні, в студентській групі легко приймаються й укорінюються. 
Розв’язати це непросте завдання допоможе пошук лідерів у студентському середовищі, що дозволить 
викорінити тенденцію ігнорування предмета чи дисципліни. Тому розвиток студента як лідера стає одним із важ-
ливих напрямів реформування системи вищої освіти в сучасній Україні [5]. На студентську ініціативу і свідомість 
покладаються значні сподівання, пов’язані з розв’язанням таких першочергових проблем як підвищення якості 
освіти і забезпечення перспектив на майбутнє в професійному зростанні, підготовці науково-педагогічних кадрів. 
Однією з найважливіших функцій лідера є компенсаторська, яка проявляється в ліквідуванні недоліків у 
діяльності офіційних керівників. Суттєвою функцією є також персоніфікація функціонально-рольових відносин, ко-
ли лідер виступає своєрідним емоційним центром для інших людей [7].  
Кожен викладач має вміти виявити в студентському середовищі осіб, які мають лідерські задатки. Під час 
інтерактивних форм навчання до переліку таких якостей входять спроможність управляти собою, повною мірою 
використовувати свій час, енергію, вміння долати труднощі на етапі самопідготовки до практичного заняття, вихо-
дити зі стресових ситуацій під час заняття, наявність чітких цілей, розуміння реальності поставлених завдань та 
оцінка просування до них під час відпрацювання практичних навичок; уміння розв’язувати проблеми, виокремлю-
вати головне і другорядне на обстеженні пацієнта, оцінювати варіанти клінічного перебігу хвороби, прогнозувати 
її наслідки; творчий підхід до вирішення діагностичних задач, уміння генерувати ідеї, готовність до нововведень; 
знання особливостей організаторської та організаційної діяльності, вміння керувати людьми, мотивувати і стиму-
лювати їх до роботи, вміння працювати в групі, наявність специфічних комунікативних якостей особистості [6]. 
Викладач мусить мати повне уявлення про психологічні ознаки визначення лідерських якостей у студента [4], 
оскільки підбір студентів у кожній групі досить неоднорідний. Можливо, цю обставину необхідно враховувати ще 
на етапі формування груп адміністрацією академії (навчальний відділ, деканат). Розвиток лідерських якостей у 
студентів має складатися з двох самостійних, однак тісно взаємопов’язаних етапів. Перший етап спрямований на 
виявлення студентів, які наділені лідерськими якостями (здібностями). Реалізація етапу виявлення студентів, які 
мають лідерські якості, має починатися з перших днів навчання, проводитися переважно на рівні академічних груп 
викладачами-кураторами. Спочатку визначене завдання втілюється через адаптацію студентів до умов навчання 
у ВНЗ, а також формування атмосфери комфорту в студентській групі. Важливо з перших днів навчання студентів 
залучити до різноманітної діяльності (спортивної, творчої, організаційної, пізнавальної тощо), що сприяє 
можливості виявлення лідерського потенціалу студента. Етап виявлення лідерів є первинним. Незважаючи на 
своє самостійне значення, він втрачає змістове наповнення без подальшої роботи. Другий етап спрямований на 
розвиток лідерських якостей, формування навичок організаційної діяльності й ефективного міжособистісного 
спілкування. Система навчання лідерів має охоплювати, з одного боку, підготовку до безпосередньої практичної 
діяльності лікаря-стоматолога, що пов’язано з розвитком аналітичних, комунікативних, організаторських 
здібностей. З іншого боку, необхідна орієнтація на самовдосконалення особистості, виховання здатності до 
самоорганізації, самодисципліни, самооцінки результатів діяльності. 
Отже, вияв і стимуляція лідерських якостей у студентів є потужним важелем, що дозволяє викорінити пасивне 
споглядання й активізувати світогляд, підвищити зацікавленість до предмета і позитивно впливає на якість 
підготовки випускників. Усі зацікавлені сторони, які беруть участь у створенні та вдосконаленні системи 
внутрішнього забезпечення якості навчання, сподіваються, що система сприятиме підвищенню якості освіти у 
ВДНЗУ «УМСА». Крім того, її вкрай важлива функція полягає в задоволенні вимог, поставлених до вишів 
Міністерством науки та освіти, акредитаційною комісією та стандартами Болонської декларації. 
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